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小 説 の 「語 り」 と 「文 法 」
一 人物呼称との相関一
守 屋 三 千 代
0.は じめ に
小稿 の ね らい は小 説 に お ける 「視 点」 お よび 「語 り」 を具 体 的 な文 章 に
あ た りな が ら・ 文 法 的 な 角度 か ら考 察 す る こ と に ある。r視 点 」 やr語 り」
の概 念 は広 範 で,や や もす る と抽 象的 に と ら え ざる を 得 な い面 もあ る が,
小 稿 で は 「我 々 は なぜ そ の よ うに読 め る の か」 を記 述 す る一 歩 と して,で
き る だ け視 点 や語 りの構 成 要 素 を文 章 中 の具 体 的 な言 語 形 式 に求 めた い。
た だ し,小 稿 で は紙 幅 の都 合 もあ り,文 法的 な 角度 を人物 呼 称 にか ぎ って
考 察 をす す め る もの とす る。 あ わせ て,「 視 点 」 とr語 り」 は相 関 関係 に
あ る こ と も指 摘 した い。
夏・[視 点」.ξ..一二謡翌4
視 点 と文 法 との相 関 に つ い て は,様 々 な角 度 が あ り,過 去 に もい くつ か
の指 摘 が ある1)。 は じめ に 小 稿 で の語 り と視 点 の基 本 的 な とえ らか た を整
理 して お きた い。 語 り手 の視 点 とは,注 視 者 で あ る語 り手 が注 視 点 を どこ
か ら(視 座),ど う 〔対 象 との 親 疎,遠 近 な ど)見 て い る か,と い う語 り手 の
「目」 で あ る21
。 しか し ど こか ら,ど の よ うに 「目」 が向 け ら れ て い る か
は,語 り手 が その 注 視 点 を どの よ うに選 び だ し,認 識 して い る か・ 感 じ と
1)小 池1989,牧 野1978,宮 崎,上 野1989,佐 伯,鈴 木1986,西 郷1989,Sei-
dens亡icker・E・G・p安 西1983・ な ど
2)宮 崎,上 野1985,茂 呂1985「 児 童 の作 文 と視 点 」 『日本 語 学 』12月 号
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っ て い る か,あ る い は注 視 点 と ど う対 峙 して い る か とい う言葉 にす る以 前
の語 り手 の態 度 と切 り離 す こ とが で きな い。 そ れ は,言 語 にお け る視 点 の
あ り方 とは,通 常選 択 的 な もの で あ って,物 理 的 に語 り手 が ど こ にい あ わ
せ,目 に入 っ た か を示 す もの で は ない か らで ある。 一方,語 りとは,語 り
手 の認 識 した 注視 点 を,さ らに そ れ を一 定 の 表現 意図 を も って伝 える こ と
で ある。 しか し,こ の注 視 点 の認 識 の しか た に そ った形 で伝 えよ う とす れ
ば(描 写 は これ に あた る),当 然 語 りは視 点 の あ り方 を反 映 した もの とな る。
これ に対 し,例 え ば聞 き手 に 「コー ヒー を下 さいJと 言 う文 は 「注 視 点 の
認 識 の 仕 方 に そ った形 」 で伝 え る・ とい う語 り方 とは異 な る とい え るだ ろ
う。 まず,次 の例 を見 られ た い3〕。
例 一L
① 彼 は散 歩 して い た。 ② ふ と彼 は立 ち止 ま っ た。 ③ お や,さ い ふ を
忘 れ た ぞ。 ④ 面倒 だ が,仕 方 が ない。 ⑤ 俺 は た ば こ が きれ る と,仕 事 が
は か ど ら ない か ら な。 ⑥ そ う思 っ た彼 は 引 き返 した、
上 の例 一1の ① ② ⑥ の文 は注 視 者 は語 り手,注 視 点 が 「彼」 で あ り,
③ ④ ⑤ の文 は注 視 者 は 「彼 」 自身,注 視 点 が 「彼」 の 認 識 内容 や心 理 で
ある 。 この うち,前 者 は語 り手 に よる 「彼 」 の行 動 の描 写 的解 説 とな っ て
い る。 後 者 は 「彼 」 の 内言 が表 出 と して語 り手 に よ っ て言 語化 され た もの
で あ り(こ の意 味 で 後者 は 「彼 」 の 内言 が 注 視 点,語 り手 が 注 視者 で あ り,
内 言に 従 って 描 写 した文 だ と と ら える こ と もで きる),従 っ て 「彼 」 の行
動 や 感 情 を と くに 読 み手 に む け て解 説 した もの で は ない 。 こ の二 つ の タ イ
プ の注 視 者 と注視 点 の組 み合 わ せ と,そ の語 り方 の組 み合 わ せ方 は一 般 的
な ものの 一 つ と言 っ て よ い と、恩 われ る。 す な わ ち・ 語 り手 が外 側 か ら注視
点 を と ら えた文 は読 み手 に対 し(あ る 程 度)解 説的,時 制 的 な語 り とな り う
る の に対 し,登 場 人 物 に視 点 が移 動 した文(勿 論 移 動 させ て い る の は 語 り
手 で あ る が〉は,内 言的 で 非 解 説 的,非 時 制的 な語Pと な る 傾 向 が あ るの
3)次 の例 一1と 例 一2は 筆 者 の 作 例 で あ る。
4)守 屋1992参 照
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と思 わ れ る。 こ こ にお い て,視 点 と語 り とは何 らか の 関連 が あ り,し か も
語 りは 語 り手 の視 点 の あ り方 を 単 に反 映 す る だ け で は な い と考 え られ る。
次 に例 一1に 続 く例 一2を 見 られ た い。
塑
⑦ さいふ を と りに 帰 り,よ うや くた ば こ屋 につ い た 彼 は,買 う間 も も
どか しげ にpま ず は一 服 つ け た。 ⑧ そ して家 に帰 って,仕 事 を しな が ら,
食 事 を しな が らエ ン エ ンー 箱}二 箱 ・一 。 ⑨ 皆 さん の まわ りに も,こ ん
な人 は い ない だ ろ うか 。 ⑩ 私 の ま わ 切 ⑪ い る,い る,も うい く らで
もい る。 ⑫ ま った く困 った もの で あ る。
例 一2の ⑦ ⑧ は 注 視 点 で ある[彼 」 の行 動 を 語 り手 の 視 点 で 描 写 し
た文 章 で ある。 しか し,⑨ の 「皆 さん ～」 で始 まる文 で は,語 り手 は必
ず し も 「彼」 だ け を視 野 に と らえて,そ れ を語 っ てい る よ うに は感 じ られ
ない。 つ ま り,注 視 点 のr彼 」 か らカ メ ラ アイ が 遠 の いて,む しろrこ ん
な人」 をか か げ な が ら,読 み 手 の 方 に 「目」 を む け,語Pか け,た ず ね,
訴 えて い る こ と に重 きが お か れ て い る感 じが す る。 この こ とは 同 時 にrこ
ん な」 が語 り方 の変 化 の マ ー カ ー と な って い る 可能 性 も示 す。 次 に ⑩ で
は ⑨ の延 長 と して想 定 され た 読 み手 の 問 い か け と な っ て い る。 つ ま り
⑨ ⑩ は ⑧ ま で の描 写 的 な解 説 の語 り方,あ る い は語 りの 場 の 設 定 の し
か た とは 異 な って いる。 これ に対 し次 の ⑭ ⑫ の 文 で は 「彼 」 を 注 視 点
とす るの で も な く,ま た訴 えか けた り・ 間 い か け を うけ と めた りす る の で
も な く,視 点 を語 り手 自身 の知 識 に む けて 問 い に 答 え な が ら知 識解 説 を し
た り(⑪),感 情 を表 出 した り(⑫)す る文 と な って い る。
以上 を整 理 す る と,語 りに は・ 眼前 の モ ノ,コ トガ ラ を注 視点 と し・ 描
写 的 に解 説 す る 語 り・ お よび そ れ に関連 す る知 識 を加 える知 識 解 説 の 語 り
と,注 視 点 で あ る モ ノ,コ トガ ラ か らひ きお こ され た感 情 を表 出 す る語 り,
さ らに,そ の 「モ ノ,コ トガ ラ」 を 念頭 に お きつ つ,そ こか らい った ん遠
の い て,む しろ聞 き手 に 目を む けて,訴 えか け る よ うな語 りが あ り・ この
意 味 に お い て,語 り手 の 注視 点 の と らえ か た や聞 き手 に対 す る認 識 や 対 峙
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の しか た と語 りの型 は 相 関 関係 に ある と 考 え られ る。(こ の語 り と視 点 の
あ り方 との相 関 は・ 一 文 レベ ル で み た文 の 分類 基準 と して も有 効 で あ りう
る。 しか し,小 稿 の狙 い は,一 文 レベ ル の 文法 を統 御 す る もの と して視 点
論 や語 りを位 置 づ ける こ とで は ない の で,こ の 点 は指 摘 す る に と ど める 。)
こ こで・ 小 稿 の テー マ で あ る人 称 と視 点 ・ 語 りの相 関 に話 を も どそ う。
まず,例 一1で は 「彼Jと 「俺」 が,例 一2で は 「彼 」 と 「私 」,さ らに 二
人 称 と もい え る 「皆 さ ん」 が 現 れ た(あ る意 味 で 「こ ん な 人」 も呼 称 には
違 い ない が こ こで は と りあ げ ない)。 それ ぞ れ 内 言 部分 に は 「俺,僕._」
が,解 説 部 分 に は 「あの 人,解 さん,男...」 が 現 れ る こ とが で きそ うで
ある。 た だ し,こ の うち一 人 称 で あるr私 」 とr俺 」 とは 同 一 人 物 では な
い。 「私 」 は語 り手 自身 で あ 窮 「俺」 は 「彼」 の 視 点 に うつ っ た時 の 「彼
自身 」 を さす 。 例 え ば,⑩ を 「俺 の まわ りP」 とす る と,ま ず ⑤ の 「俺 」
と呼 称 が重 な る た め に,「 俺」 が語 り手 で は な く ⑤ の 「俺 」(つ ま り彼 か
ら見 た彼 自身)を さす か の よ うな混 乱 が生 じる。 この 混 乱 は この 点 だ け に
よ る の で は な く,「俺 」が書 き言 葉 にお い て は,通 常 私 信 な どの 内 言 的 な語
りを の ぞ き,語 り手 の一 人 称 と して 用 い られ に くく,特 に 「皆 さん ～ 」 で
始 ま る よ う な演 説 調,訴 え か け の文 章 で,し か も あ らた ま った 表 現 で は用
い に くい とい う 事 情 に もよ る。(こ の こ とは,人 称 に 関 す る 待 遇 表 現 と語
りに も相 関 が ある こ と を示 唆 す る〉つ ま り,r私 」 は聞 き手 をは っ き り設 定
して い る と きの一 人 称 で ある こ とが わ か る。
次 に,例 一1,2の 「彼 」 の こ とを さす 呼称 を全 部 「彼 」 に す る と,「 彼 は
た ぱ こが きれ る と仕 事 が は か ど らな いか らな」 の文 の 下 線 部 が 不 自然 に な
り,一 方,「 彼 」 を さす 呼 称 を 「私 」 にす る と,「 ふ と私 は た ち どま った」
r酎 私 は 買 う間 も も どか しげ に まず は一 服 つ けた」 の 文 の 下 線 部 が それ ぞ
れ 文 法 的 に整 合 しな くなる。 これ は さ き に も述 べ た視 点 と語 りの 呼 応 関 係
を示 す もの で ある が,同 時 に,語 りは終 助 詞 や 副 詞,形 式名 詞 な ど,様 々
な文 法的 要 素 と も連 動 して い る こ と を示 して い る。
こ の よ うに,呼 称 は 視 点 の 置 き方 や 語 り方 ・ お よび 様 々 な文 法 的 要 素 と
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か か わ る もの で あ る が,任 意 に視 点 を移 動 した り,呼 称 を選 ん だ りす る こ
とは で き ない。 例 え ば,例 一1を 次 の よ うにい い か える と,個 々 の文 は誤
りが ない に もか か わ らず,全 体 と して事 実 関 係 が つ か め な い文 章 とな る。
私 は散歩 して い た 。ふ と彼 は立 ち どま った。 お や,俺 は さいふ を忘 れ た
ぞ 。 彼 は た ば こが き れ る と倒 そ う思 った 私 はひ き返 した 、
次 に,マ イ ナ ス の呼 称,す な わ ち人 称 代 名 調 が現 れ ない文 に注 目 して み
よ う。 ま ず,例 一1で は ③ 「おや さい ふ を わす れ た ぞ」 と ④ 「面 倒 だ が,
仕 方 が な い」 の,登 場 人 物 「彼 」 の 内言 の文 にお い て で あ る。 ま ず ③ の
文 が 内 言 で あ る と判 断 で き る の は,語 り手 か ら見 て 登場 人 物 の 描 写 で(こ
こで は それ が 「彼 」で あ る可 能 性 しか ない 〉しか も初 出 で あれ ば,ほ ぼr彼
は ～」 と人 称 が 示 され る は ず な の に そ れ が ない か らで あ り,④ が 内 言 で
ある と判 断 で き る の は・ こ の文 自体,人 称 が つ きに く く,同 時 に感 情 の 直
接 的 な吐露 で あ っ て,そ の人 称 は一 人 称以 外 で は あ りえな い か らで ある。
例 一2で 人 称 が 現 れ ない の は ⑧ 「そ して仕 事 を しな が ら}一 一 箱 ・二 箱
.・」 の 「彼 」 の行 動 描 写 の文 と,⑩ 「私 の ま わ り～」 ⑪ 「い る い る。 も
うい く らで も いる」 の ⑨ を前 提 と した問 い か け とそ の解 説 の文 と ⑫ 「ま
った く 困 った もの で あ る」 の 藷 り手 の 感 情 表 出 の文 で ある。 まず ⑧ は
rそ して」 を と って しま うと,・視 点 の あ りか が不 明 とな り,誰 が注 視 者 で・
注 視 点 が なに か,曖 昧 に な って しま う。 従 って,「 そ して」 な しで 注視 点
が 依然 「彼」 で あ る こ とを示 す に は,「 彼 は」 を 入 れ る必 要 が ある。 この
こ とか ら逆 に,接 続 詞rそ して」 は視 点 が そ れ まで とか わ らない こ とを示
す機 能 を もっ てい るた め,人 称 を省 き うる こ とが わ か る。 ⑩ ⑩ は ⑨ の
「皆 さ ん の ま わ りに も こ ん な人 は い な い だ ろ うか」 と い う問 い か け に た い
して想 定 され た 聞 き手 が らの問 い か け と答 で あ り,談 話 中 で前 提 情報 で あ
る た め に 人 称 が省 か れ て い る と考 え られ,こ の 場 含 あ えて 人称 を い れ て
も誤 用 とは な らない。 ⑫ は さ きの ④ 同様,つ ね に意 味 的 に一 人 称 を要求
し,し か も も と も と文 法 形 式 的 に人 称 を伴 わ ない 文 で ある た め(仮 に 「私
は 困 っ た もの だ」 とす る と 「あ の時 私 は ～」 と い う回 想 の感 情 表現 と な
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る),人 称 が あ らわ れ ない と考 え られ る。 以 上 とは反 対 に,⑤r俺 は た ば こ
が ない と～」 の 文 では ・文 法的 に特 に 人 称 を要 求 しない 。 これ は ひ とつ に
は 「彼 」 の 内 言 で あ る か らで あ る。 だ が,実 は 「俺 」 を と って しま うと・
文 意 に違 い が 生 ず る。 す な わ ち,「 俺 」 な しで は,こ の 場 合 「一 般 に た ぱ
こ とい うもの が な い と,仕 事 はは か ど らな い」 とい う意 味 に な る。 文 意 か
らす る と 「俺 」で あ る方 が意 味 的 に適 切 だ ろ う。 従 っ て こ う した揚 合 に は,
内 言 で も一 人 称 が 要 求 され る こ とが わ か る。
日本 語 で は 視 点 が 自由 に動 かせ る,と い う印象 を抱 き が ちで あ るか も し
れ な い が(実 際,そ の よ うに十 分 見 え る例 は 多 い5)〉,以 上 をみ て もわ か る
よ うに ・文 章 中 の視 点 の動 き方,語 り方 は 恣 意 的 な もの で は な く,文 法 的,
文 の意 味 的 側 面 か らの制 約 を反 映 して い る。 だ がそ れ だ けで は な く,そ れ
らの 上位 に あ って視 点 や 語 りを統 御 す る抽 象的 な何 か が あ る こ とも うか が
え る。 た だ し,こ の点 は 今 後 ク)課題 とす る に と ど め る。 以 下具 体 的 に 個 々
の小 説 の文 章 に あ た りな が ら,視 点 や 語 り と人物 呼称 の相 関 を 考 察 す る。
唖L..泉 体 例些 受.2∫.
1で は,人 称 は文 法 的,意 味 的 制 約 を うけて,現 れ たP,選 ば れ た り,省
かれ た りし,そ れ が視 点 とむ す び つ い た語 り と相 関 を もつ こ とを あ ら く指
摘 した。 こ こで は,実 際 の 文 章 に あた って1で 見 た よ うな ル ー ル が どの
よ うに働 い て い る か観 察 す る。
IL1:太 宰 治 『桜桃 』;「 自己解 説 型」 と一 人称 「私 」 の 分裂
は じめに,太 宰治のr桜 桃』を例にと堕あげる。この作品をとりあげる






で ある.こ の 時 の 授 業 内 容 につ い て は6惨 照)こ の小 説 で は 語 り手 で あ る
r私 」 とい う一 人 称 が あ る時 はr父 」,ま た あ る時 はr夫 」 と称 され て お り
しか も 文 章 と して は 自然 に 読 め る とい う特 徴 を もっ て い る。 こ こで は ま
ず,学 生 達 が混 乱 した人 称 の使 いわ け とそ の背 後 にあ る視 点 の移 動 に 注 目
しなが ら,人 称 と語 りの相 関 を観 察 す る。
〔桜 桃一1〕
子 供 よ り親 が大 事,と,思 い た い。 子 供 の た め に・ な ど と古 風 な道 学 者 み
た い な事 を殊 勝 ら し く考 え てみ て も,何,子 供 よ り もそ の親 の ほ うが弱 い
の だ。 少 な く と も・ 私 の 家 庭 にお いて は そ うで あ る。 ま さか・ 自分 が 老 人
に な って か ら,子 供 に助 け られ,世 話 に な ろ うな ど とい う図 々 しい 虫 の よ
い下心 は,ま った く持 ち合 わせ て は い ない けれ ど も,こ の親 は,そ の 家庭
にお いて,常 に子 供 た ちの ご機 嫌 ば か り伺 って い る。 子 供,と い っ て も私
の とこ ろの 子 供 た ちは,皆 ま だ ひ ど く幼 い。 ～ それ で も,既 にそれ ぞ れ,
両 親 を圧 倒 し掛 け て い る。 父 と母 は,さ なが ら子 供 た ちの下 男 下 女 の趣 き
を呈 してい る の で あ る。
〔桜 桃 一1〕 は こ哩)小説 の 冒頭 の 部 分 で あ る。 こ こで は 「～ た い」 「私 」
とい う雷葉 が使 わ れ て い る こ とか ら3意 味 的 に一 人 称 で 語 り始 め てい る こ
とが わ か る。 しか しその あ とでお な じ人物 が 「こ の親 「父」 とい うよ う
に 通 常 は他 者 を指 示 す る機 能 を持 つ 言葉 で 呼 ば れ て い る。 つ ま 窮 こ の段
で は(実 際 は小 説 全 体 に及 ぷ 〉r私 」 を父 とす る子 供 が他 者 に説 明 す る際 に
r父 」 と呼 ん だ り
,r私 」 をr親 」 やr父 」 と呼 ぶ子 供 に向 か っ てr私 」 自
身 を父 と称 す る(r坊 や・ お 父 さ ん はね,」 とい った)用 法 で は な く,あ くま
で 「私 」 本 人 が 読 み手 に 向 けた 自称 と して用 い られ てい る。
この 呼 称 の用 法 は・ 文 章全 体 の意 味 的 な 混乱 が な けれ ば・ 許 容 度 が高 そ
うに見 える。目しか し,次 の よ うな問 題 が あ る。 仮 に,「 少 な く と も私 の家
庭 にお いて はそ うで ある」 を 「～父 の家 庭 に お いて は ～」 とす る と,「 私
6)守 屋1988
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(語 り手 〉の父 の家 庭 」 で あ るか の よ うな意 味 とな って しま う。 同 様 にr私
の と こ ろの 子 供 た ちは 厚」 を 「父 の とこ ろの子 供 た ち」 と して も,意 味 が
か わ って しま う。 これ に対 し・r父 と母 鵠 酎」 をr私 と妻 は ～」 とか え
て も問 題 は ない だ ろ う。 この よ うに,本 来 一 人 称 で あるr私 」 にか わ っ て
他 称 を用 い る に は 制 限 が ある こ とが わ か る。(あ との例 を見 て も わ か る よ
うに・ 所 有 格 の場 合 に の み 他 称 が不 可 となる とは 限 らない 〉
この 段 で人 称 が か わ る箇所 ・ つ ま り同 じ対 象 を指 しなが らr私 」 に対 す
る視 点 の 向 け方 が 移 動 す る 箇所 は,「 この 親 」 か ら始 ま る文 で ある。 こ こ
で の指 示 詞 「この 」 の使 い 方 は大 変 興 味 深 い。 そ れ は 「この 」 が 用 い られ
た こ とで,語 り手 と読 み手 の心 理 的 な位 置 関 係 に変 化 が生 じ,あ とのr父 」
(や 「夫 」)の 用 法 へ と ス ムー スに つ な げ る 役 割 を も って い る よ うに 思 われ
る か らで あ る。 「私 」 で語 られ て い る部 分 の両 者 の関 係 を図示 す る と,図 一
1、 の よ うに なる。(以 下,Sは 語 り手(書 き手)SPEAKER,Hは 聞 き手
(読み 手)HEARER,Rは 指 示 対 象REFERENTの 略 号 で あ る)こ れ に
対 し,「 この親 」 とす る と,図 一2.の よ うに 「私 」 と同 定 で き るSが 「私 」
な る人 物 か ら分 裂 し,そ の 「私 」 を 外 側 か ら指 示 す る立 場 σ)語り手Sと
な る と、思 わ れ る。
図 一2に お いて 語 りの 場 に変化 が生 じた。 つ ま り,語 り手Sか らみ る と,










描 写,解 説 す る こ とが可 能 に な った わ け で あ る。 そ して,こ れ は こ の小 説
で 「私 」 を 「父 」「夫 」 と よび わ けるレ そ の下 地 を なす も の と 、思 わ れ る。
なお,こ の 「コ系」 の指 示 詞 が語 り手 の位 置 を設 定 す る こ とは,1の 例 一2
⑨ 「～ こ ん な人 は い な い だ ろ うか」 の用 法 に も通 ず る。 小 稿 で は,こ の よ
うに分 裂 し た語 り手Sが 心理 的 に シ フ トす る こ とで,注 視 、点で あ るS自 身
をみ せ な が ら語 る と い う語 り方 を 「紙 芝 居 型 の 自己解 説 型 」 と よぴ,図 一1
に示 した よ うな直 接 的 な解 説 型 と区別 す る。 この点 を さ らに考 察 す る。
曜 憐 二勿
私 は家 庭 に在 って は,い つ も冗 談 を言 って い る。(中 略)
つ ま ウ,私 は糞 真 面 目 で興 覚 め な,気 まず い事 に堪 え切 れ な い の だ。 私
は,私 の 家 庭 にお い て も,絶 えず 冗 談 を言 い,薄 氷 を踏 む思 い で冗 談 を 言
い,一 部 の 読者 ・ 批 評家 の 想 像 を裏切 り,私 の 部 屋 の 畳 は 新 し く,机 上 は
整 頓 せ られ,夫 婦 は い た わ り,尊 敬 し合 い・ 夫 は妻 を打 った 事 な ど無 い の
は無 論,出 て行 け,出 て行 きま す,な どの乱 暴 な 口争 い した事 さ え一 度 も
無 か っ た し・ 父 も母 も負 け ず に子 供 を可愛 が り,子 供 た ち も父 母 に 陽 気 に
よ くなつ く。 しか し,そ れ は外 見 。
まず,〔 桜 桃 一1〕で指 摘 した こ とで ある が,こ の 冒頭 の 「私 」 を 「こ の
父」 とす る と,あ との 「私 」 も 「父 」 と して もさ ほ ど不 自然 な感 じは しな
い。 つ ま り,「 この 」 によ って,「 父 」 が語 り手 の 位 置 を得 る こ とが で き る
こ とが わ か る.〔 桜 桃 一2〕の例 は 「私 」が 「夫 」 や 「父 」 と一 文 の 中 で呼
び わ け られ て い る 例 で あ り,〔 桜 桃 一1)同 様 一 読 して わ か る よ うに,は じ
め の 「私 」 は 語 り手 ある い は作 家 の 「私 」}次 の 「夫」 は 夫婦 の一 方 で あ
る 「私 」,「父 」は 親 で ある 「私 」7と い うそれ ぞれ 異 な る立 揚 に あ る 「私J
が,そ の立 場 に従 って 異 なる 呼 称 で も って よ び わ け られ,こ れ によ りそ れ
ぞれ の立 揚 や性 格 の違 い が 描 きわ け られ て い る。 こ こで も さ きに 見 た 「紙
芝 居 型 の解 説 」 の語 り型 が み られ る。(図 一3,図 一尋 参 照)
こ の表 現 の特 異 な点 は,「 私 」 とい う語 り手 に か さ な る人物 を そ の立 場









H← 一 〔解 説 〕
文 章 中 に そ れ ら を並 立 させ る こ とで,分 裂 した 「私 」 の 葛藤 を表 現 す る こ
とで ある と,思わ れ る,こ れ は この 作 品 の 表 現 を把握 す る うえで の キ ー ポ イ
ン トの ひ とつ で もあ る だ ろ う。
だ が,こ のr分 裂 」 は は た して,表 現 の た め,と い う目的 で 自由 に行 わ
れ て いる の だ ろ うか 。 まず,「 私 」 と他 称 の互換 性 を み て み よ う。 始 めの
「私 は家 庭 に在 っ て は,い つ も～」 以 下 σ)「私 」 を 「父 は ～」 と す る!と,
文 法的 な誤 りとは い え ない が,ま る で子 供 に よる 父 の様 子 を描 写 して い る
よ うな文 章 とな り,r私 」 だ け が 知 って い る は ず の 告 白 び)文章 が 子 に よる
父 親 の 解 説 とな って しま う。 と くにr父 は 家 庭 に在 って は ～ 」r父 の 家庭
に お いて も～」 とす る と,子 の家 庭 と父 の 家庭 が別 物 の よ うに な 窮 不 自
然 で ある。 ま た・ 「夫 婦 は いた わ り～」 「夫 は 妻 を打 った 事 な ど無 レ確)は
～ 」 を 「父 母 〔両 親 〕 は い た わ"～ 」 「父 は母 を一」 とす る と子 の 視 点 が
統 き これ で は子 か ら見 た 理 想 的 な父 親像,両 親像 が 描 か れ て し ま う。 他
方 「私 た ちは いた わ り～」 「私 は妻 を打 っ た事 な ど無 い の は ㌔ とす る と,
今 度 は 「私 」 が前 面 にで て その 弁 解 を読 み手 に聞 かせ る感 じ とな り,や は
り表 現 レベ ル で 闊題 とな る。 これ に対 しr夫 婦 は 厚」r夫 は妻 を 肘」 とす
る と,こ の家 庭 とは き りは な され た 外 部 の 人 間 の 視 点 に よ る夫 婦像 の 語 り
方 となる。 こ う して み る と,こ の 自己分 裂 させ た,他 称 を駆使 した紙 芝
居 型 の 自己解 説 は,あ る時 は 自己 弁護 的 な言 い 方 を巧 妙 に さ けた 表 現 を可
能 に して いる と同 時 に,他 称 に よ って 指示 され た 人物 は対 象 化 され る た め
に・ 冷 た く非 難 され た り・ ど こか 戯 画 化 され笑 わ れ た りす る こ とが 可 能 と
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な り,結 果 と して・ 「私 」 の 中 の 「他 人 の視 点 」 とい う光 源 を 浮 き上 が ら
せ る と、思 わ れ る。
た だ し,こ の 「私 」 の 中 の 「他 人 の視 点 」 は あ る時 は 〔桜 桃一3〕 の よ う
に登 場 人 物 で あ る 「母 」 の視 点 に重 な っ て い る よ うに読 め る場 合 もあ る。
〔桜 桃一3)
子 供 が三 人 。 父 は家 事 に は全 然 無 能 で あ る。 一仕 事 部 屋 に お弁 当 を持 っ
て出 か け て,そ れ っき り一 週 問 もお帰 りに な らない 事 もあ る。仕 事,仕 事,
とい つ も騒 い で い る けれ ど も,一 日 に二,三 枚 く らい し力坐 坦.来1弔.塗魎
い よ うで あ る。 障そ の うえ,あ ち こ ち に若 い女 の 友 達 な ど もあ る様 子 だ。
上 の例 のrよ うで あ る」r様 子 だ」 か ら も わ か る よ う に,こ こはr父 」
を外 側 か ら描 写 的 に解 説 して い る文 章 で あ る と思 われ る が・ 敬 語 を用 い て
い る とこ ろか ら(敬 語 が 「父」 の描 写 に 用 い られ るの は 作 品全 体 で こ の箇
所 だ け で あ る),こ こはr敬 語」 を使 って もお か し くな い人物 の視 点,す な
わ ち母(本 文 中 の 「母 」 の夫 に む けた 会話 文 は す べ て敬 語 を伴 う)あ る い は
「私 自身 」 と 「母 」両 方 の か さ な った視 点 で描 か れ て い る と思 わ れ る 。
い ず れ に して も,こ の 「私 」 を 分裂 させ る方 法 は,1の 例一1で と りあ げ
た よ うな 「彼 」 か らは じま っ て そ の 内 言 へ と,い わ ぱ 「私 」 の世 界 に求 心
的 に進 む方 法(こ の型 が 小説 で は圧 倒 的 に多 い)と は対 照 的 で あ る 。 と もに
あ る対 象 が外 か らr彼 」 と して語 られ ・ そ の対 象 が 内 か らr私 」 と して 語
られ る点 で同 様 で は あ る が,分 裂 型 が 聞 き手 に対 す る語 り手 と して登 場 し
た 「私 」 が 「私 」 及 び 聞 き手 の 注 視 点 で あ る 「彼 」(『桜 桃』 で は 「父」 や
「夫 」)と な る のに 対 し
,求 心 型 が 語 り手 か ら見 た 「彼 」 が,そ の 「彼 」 に
視 点 が移動 して 内言 とな っ た時 にr私 」 とな る,と い う違 い が ある。 後 者
のr私 」 は何 らか の文 法 的 要 素 を と もな うこ とで視 点 の移 動 が比 較 的 容 易
に で き るの に対 し・ 前 者 の 「私 」 の分 裂 は,文 法 的 に も制 約 の多 い もの で
あ る。 い ず れ にせ よ,こ の分 裂 型 の呼 称 の用 法 は大 変 特 異 な手 法 で あ る と
同 時 に,こ の作 品 で は巧 み に活 用 さ れ 「私 」 の と らえ方 と うま く呼 応 して
い る とい え る だ ろ う。
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II-2,P桜 桃 ゴ 対 話 形 式 の内 貫 型
次 に,文 章 中 の 内言 型 σ)語りに つ い て見 て み た い。 こ こで あ げ る例 は対
話 形 式 の 内言 型 で ある。
〔桜 桃 一も
は っ き り言 お う。 くど く どと,あ ち こ ち持 っ て ま わ った 書 き 方 を し た
が,実 は この 小 説,夫 婦 喧 睦 の小 説 な の で あ る。 ～(巾 略)
「涙 の谷 」
そ う言 わ れ て,夫 は ひ が ん だ。 しか し,言 い争 い は 好 ま な い。 沈 黙 し
た。 諮前一は 諮 れ に,い くぶ ん あ てつ け る気 持 で,そ う言 った のだ ろ うが ・
しか し,泣 い て い るの はお 前 だ け で は な い。 おれ だ っ て お前 に負 け ず,子
供 の こ とは 考 え て い る。 ～配 給 や 登 録 の事 だ って,知 らない ので は な い ・
知 る ひ まが な い の だ。...父 は,そ う心 の 中 で 眩 き しか し・ そ れ を 言 い 出
す 自信 も無 く～(中 略)
こ こで は,地 の文 か ら 「お前 は ～J以 下 中 間話 法7〕の よ うに,妻 の方 を
向 いた 語 りに うつ る 部 分 で あ る。 こ こ で興 味 深 い の は 「おれ 」 とい う呼 称
が でて き た こ とに よ り,「 私 」 とい う場 合 とで は,語 りか け る相 手 や,語
りの 口調 の 変 化 が 明 らか に なる点 で あ る。 同時 に,「 私 」 と い う自称 が,や
は り読 み 手 に向 か っ て語 りか け る もの だ とい う こ と も確 認 で き る。 仮 に こ
の 「お前 ・ おれ 」 を 「あ なた,私 」 にか える と,読 み手 は 突然 語 りか け ら
れ て驚 く こ とに な る だ ろ う。 次 頁 の 図 一5,6は 「お れ,お 前 」 と 「私 あ
な た」 の使 い方 を図 示 した もの で ある。
こ の よ うに,呼 称 の使 い わ けは,語 る相 手 に応 じた,語 りか けの し方 と
も相 関 を もつ こ とが わ か る。 な お,こ の 〔桜 桃 一句 で,「 お れ7お ま え』 を
用 い ず に,さ きほ どの 〔桜 桃一1,2〕 と同 様 「妻,私 」 を用 い る と,あ くま
で 聞 き手 を意 識 した 言 い 方 で ある感 じが す る た め・ ど こか解 説 的 で妻 に 向
か って本 音 を吐 く とい う真 に迫 った感 じは 出 な く なる。
7)Seidenstjcker,E・G・ ・安 西1983
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図 一5・ 登 揚 人 物 へ の語 りか け
RrH=お ま え ←一・・S二お れ.
[語 りか け目1
、涜 み 手
図 一6.読 み手 へ の語Pか け
R=H=あ な た(読 み 手 〉
以 上,Il-Lで は作者 の 視 点 と人 物 呼 称 「私 」 と 「父 」 「夫 」 との 関連 に
注 目 して み た。 個 々 に調 べ る と,こ の使 い分 け と表 現 が合 致 した選 択 が巧
み に な され て い る こ とは わ か る の だ が,そ の全 体 を統 御 し て い る の は 何
か,よ くわ か らな い.ま た,こ の 「父」 の用 法 は,太 宰 独 特 の用 法 か も し
れ な い。 例 え ば次 に あ げ るr御 伽 草 紙 』 に もこれ と同様 の 用 法 が み ら れ
る 。 また 他 の 作 家 で もい まの と こ ろ壇 一 雄 『火 宅 の 人 』 に もこれ に類 した
「父」 の例 が あ り8),こ の点 も さ ら に広 く調 査 す る必 要 が ある。
II-2、 太 宰 治 『御 伽 草 紙 ゴ 演 説型1読 遜手.1;.直i接向 け られ た 語 り
IL2で は 「演 説 型 」,す な わ ち藷 り手 が聞 き手 に対 し単 に解 説 す る の で
は な く,語 りか け,疑 問 を な げ か け,命 令,依 頼,あ る い は誘 い か け た り
して,何 らか の 行動 や 心 理 的 作 用 を ひ き お こす こ とを意 図 した語 り と人 称
の相 関 を考 察 す る。 文 章例 に あ げ たr御 伽 草 紙 』 中 のrカ チ カ チ 山」 は昔
話 の パ ロデ ィで あ り,主 と して 二 人 の 登 場 人 物 の会 話 文 と,時 お り作 者 が
顔 をだ して解 説 を加 える 地 の 文 か ら成 る小 説 で あ る。 こ の作 者 が顔 を 出す
点 は 『桜 桃』 と似 て い るが,読 者 に対 して さ らに直 接 語 りか け る箇 所 が随
所 に現 れ る 点 で,『 桜 桃』 との 違 い が あ る。 以 下,読 者 に向 か っ て語 りか
けて い る と思 わ れ る 箇所 を示 す・
〔御 伽 草 紙 一1〕
一 この カ チ カ チ山 ばか りは・ ど う も・ そ の仇 討 ちの仕 方 が 芳 し く ない 。
～ 安心 した ま え。 私 もそ れ に 就 いて,考 えた 。
8)壇 一 雄r火 宅 の人 』(新 潮 文 庵 版)(上 〉のp・111・14,p・12L1,L6・ 参 照
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〔御 伽 草紙 一2〕
読 者 諸 君 も気 を至並 る墾 タ竺 。 あそ この家 へ行 くの は,ど うも大 儀 だ ～
と思 い な が ら渋 渋 出 か け て行 く時 に は,案 外 そ の家 で君 た ち の来 訪 を しん
か ら喜 ん で い る もの で あ る。
二御 伽 篁 紙 二3〕
～男 性 には,あ の 善 良 な狸 が い つ も溺 れ か か って あ が い て い る。 作 者
σ)・それ こ そ三 十 何 年 来 の,す こ ぶ る不 振 の経 歴 に徴 して 見 て も,そ れ は
明 々 白々 で あ っ た。 お そ ら くは,ま た,君 に於 い て も。 後 略 。
上 の1～3の 例 は,読 者 に対 し作 者 が 語 りか け て い る部 分 で あ る。 こ こ
で は 作者 自身 は 「作 者 」 ある い は 「私 」,聞 き 手 は 「読 者 諸 君」 「君 くた
ち)」 と呼 ぱれ て い る。 こ こで 注 目す べ き点 は,作 者 が 「お れ一 と称 した り
聞 き手 を 「お ま え」 とは 呼 び に くい こ と と・r作 者 」 と語 り手 で あ る こ と
を は っ き り示 した言 葉 が用 い られ て い る こ とで あ る。 つ ま り 『桜 桃』 で は
語 り手 で もあ る 「私 」 が分 裂 して,「 父,夫 」 とい う 登 場 人物 と して も描
か れ て い た の と異 な り,こ こ で の 「私 」 は ス トー り一 には登 揚 しな い 「純




































以 上,語 りと人 称 の 相 関・ お よび 語 り と語 り手 ・ お よぴ 聞 き手 の視 点 と
の相 関 を 考 察 した。 こ こで と りあげ た 文 章例 は,あ る意味 で特 異 な例 に属
す る もの ぱ か りか も しれ ない。 しか し・ そ れ で も決 してr破 格 」 で は す ま
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され な い相 関関 係 が み られ た と思 う。
語 りは 人称 だ け で な く,時 制,相,態,法,指 示 詞,終 助 詞,接 続 詞,
副 詞...と,あ らゆ る文 法 的 要 素,お よび 意 味 的 要 素 と個 々 に 相 関 を も
ち,同 時 に互 い に連 動 して いる と、思 われ る。 今 後 も個 々 の要 素 と語 りの相
関 を さ ぐ り,あ わ せ て文 章例 もジ ャ ンノレや文 体 を広 げ て 調 べ なが ら,語 り
や視 点 と言 語的 要 素 とが連 動 す る,そ の全 体 像 にせ ま りた い。
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